














































































































































【単元】第 2 年　「長さ」（全 11 時間）男子 11 名，女子 15 名　計 26 名　指導者　小河　典子教諭（3）
【指導計画】（全 11 時間）


























































C10：うさぎは 3 つ分で，りすも 3 つ分です。



























C15：クリップがうさぎは 4 つ分で，りすが 3 つ分でした。
C16：ぼくは，1 円玉で比べました。こぶしの方を測ってみると…，だれか，代わってください。
C17：うさぎは，5 個分でリスは 4 個分でした。
C18：ます目で比べました。うさぎの方が 1 ます多かったです。うさぎが 9 ます。りすが 8 ますあ
りました。
T13：ブロックで比べた人
C19：うさぎが 5 こと少しで，りすは 4 こと少しです。うさぎの方が長いです。
T14：ます目で比べたとき，どちらが長い？
C20：8 より 9 の方が数が多いから 1 個分長いです。
C21：うさぎの方が長いです。

























































































T10 で「同じうさぎなのに，2 つ分，3 つ分と何で違うの？」と発問することで，
C12 は「消しゴムの大きさが違うからです。だから，りすとうさぎのこぶしの大きさも違うので
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